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Pod ocjenskim radovima podrazumijevaju se diplomski radovi,
magistarski radovi te doktorske disertacije. Ova skupina publikaci-
ja, iako izvor znaèajnih znanstvenih informacija, u tiskanom je
okruÞenju bila dostupna u svega nekoliko primjeraka u pojedinim
nacionalnim ili akademskim knjiÞnicama, tako da su ti radovi u
prošlosti uglavnom bili “skriveni” od korisnika, a bilo ih je teško
nabaviti jer knjiÞnice èesto nisu dopuštale meðuknjiÞniènu po-
sudbu ovih publikacija. Ulazak nove tehnologije u knjiÞnice, poja-
va elektronièkih publikacija podrÞana pokretom Otvorenog pri-
stupa i pojavom institucijskih repozitorija donosi promjene, pa
osim elektronièkih èasopisa i knjiga i ocjenski radovi postaju do-
stupni u digitalnom obliku.
Program digitalnih ocjenskih radova pokrenula je amerièka tvrtka
UMI (danas ProQuest) devedesetih godina 20. stoljeæa, a program
je bio popraæen nizom tematskih konferencija. Na konferenciji
odrÞanoj 2003. godine u Berlinu osnovan je The Networked Digi-
tal Library of Theses and Dissertations (NDLTD) i time je pokret
postao meðunarodni. (Joint, 2009).
The Networked Digital Library of Theses and Dissertations
(NDLTD) (http://www.ndltd.org/) meðunarodna je organizacija
koja promovira stvaranje i diseminaciju elektronièkih inaèica tis-
kanih ocjenskih radova. U suradnji sa sveuèilištima potièu ko-
rištenje digitalnih knjiÞnica i elektronièkog izdavaštva.
Ocjenski radovi pretraÞivi su putem dva pretraÞivaèa:
– Scirus – pretraÞivaè izdavaèa Elsevier
– VTLS Visualizer – platforma koja omoguæuje dinamièko pretraÞi-
vanje, sortiranje prema znaèaju, naslovu, datumu. Ocjenski radovi
se mogu pregledavati prema jeziku, kontinentu, zemlji, formatu,
ustanovi.
Studenti i znanstvenici mogu svoje radove pohraniti na posluÞitelj
matiène ustanove ili izravno na NDLTD posluÞitelj.
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S l i k a 1 – The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
Portal NDLTD je zapravo skupni katalog razlièitih zbirki digitalnih
ocjenskih radova koji su veæinom dostupni u cijelosti, dok je za
manji dio radova dostupan samo bibliografski zapis uz poveznicu
na katalog knjiÞnice koja posjeduje traÞenu graðu. Portal obu-
hvaæa sljedeæe zbirke:
ADT (Australiasian Digital Theses Program) – http://adt.caul.
edu.au/ – distribuirana baza podataka koja nudi moguænost pre-
traÞivanja, pregledavanja i pristupa ocjenskim radovima obra-
njenim i objavljenim u Australiji. Digitalizacija se provodi u svrhu
arhiviranja, a ujedno je i olakšana dostupnost radova. Sami radovi,
ukljuèujuæi i arhivske verzije, smješteni su na posluÞiteljima poje-
dinih sveuèilišta.
Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes (BDTD) – http://
bdtd.ibict.br/ – u okviru programa brazilske digitalne knjiÞnice po-
tièe se objava ocjenskih radova u digitalnom obliku, a digitalna
knjiÞnica ocjenskih radova prikuplja informacije te omoguæuje
pretraÞivanje i pristup ocjenskim radovima obranjenim na bra-
zilskim sveuèilištima
Cybertesis – http://www.cybertesis.net/index.html – portal je na-
stao suradnjom Èileanskog sveuèilišta, Sveuèilišta iz Lyona,
Montreala, Aleksandrije i Sveuèilišta u Ýenevi s ciljem omoguæa-
vanja pristupa cjelovitom tekstu ocjenskih radova u digitalnom
obliku razlièitih zemalja: Bolivije, Brazila, Kanade, Èilea, Francus-
ke, Hong Konga, Meksika, Perua, Španjolske i Sjedinjenih Ame-
rièkih DrÞava.
DART – Europe E-theses Portal – http://www.dart-europe.eu/ –
zajednièki je projekt europskih akademskih knjiÞnica i knjiÞniènih
konzorcija, koji nudi pristup europskim ocjenskim radovima pu-
tem jedinstvenog europskog portala a u suradnji s organizacijom
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), te
predstavlja europski dio unutar mreÞe NDLTD. Projekt je zapoèeo
s radom 2005. godine, a upravljanje projektom povjereno je
Sveuèilištu UCL (University College London). Trenutaèno (30. 6.
2010.) je dostupno 161048 ocjenskih radova, s 280 sveuèilišta iz
18 zemalja. Ocjenski radovi su dostupni u otvorenom pristupu, a
njihov unos u DART ovisi iskljuèivo o volji èlanica da posvete svoje
vrijeme projektu. Unutar portala su pohranjeni metapodaci o
ocjenskim radovima, dok je cjelovit tekst dostupan putem repozi-
torija ustanove. Suèelje je jednostavno, a osim osnovnog pretraÞi-
vanja moguæe je napredno pretraÞivanje te pregledavanje prema
autoru, sveuèilištu, zemlji, godini.
DeutscheNationalbibliothek – http://www.d-nb.de/eng/index. htm
– putem kataloga Njemaèke nacionalne knjiÞnice dostupni su
ocjenski radovi objavljeni nakon 1998. godine. Osim putem ka-
taloga nacionalne knjiÞnice, radovi su dostupni i na posluÞiteljima
pojedinih sveuèilišta. Njemaèka ima i portal DissOnline (http://
www.dissonline.de/) posveæen ocjenskim radovima, na kojem su
ponuðene informacije i savjeti u vezi s digitalnim ocjenskim rado-
vima, ali ne i pristup samim radovima.
DiVA – http://www.diva-portal.org/ – okuplja 28 skandinavskih
sveuèilišta i nudi pristup ocjenskim i znanstvenim radovima.
Ocjenski radovi dostupni su u cjelovitom tekstu, dok dostupnost
znanstvenih radova u èasopisima ovisi o autorskim pravima. Portal
DiVa nastao je unutar istoimenog projekta kao sustav za elektro-
nièko izdavaštvo pri Sveuèilišnoj knjiÞnici Uppsala. Svakom doku-
mentu dodijeljen je jedinstveni identifikator, dokumenti se pohra-
njuju u DiVA-in arhiv, a jedna kopija dostavlja se Kraljevskoj
knjiÞnici u Stockholmu.
Electronic Theses Online Service (EThOS) – http://ethos.bl.uk/ –
utemeljen je na otvorenom pristupu i omoguæava pristup cjelovi-
tom tekstu ocjenskih radova nastalih u Velikoj Britaniji. Pred-
stavljen je javnosti 2008., a razvio se iz sustava za meðuknjiÞniènu
posudbu Britanske knjiÞnice: “British Library's national thesis in-
ter-library loan system”, putem kojega su se ocjenski radovi mogli
posuditi na mikrofišu. Trenutaèno su na raspolaganju ocjenski ra-
dovi institucija sudionica projekta. Digitalizacija tiskanih ocjenskih
radova je u tijeku, tako da još uvijek nisu dostupni svi radovi. Uko-
liko odabrani ocjenski rad nije trenutaèno na raspolaganju, koris-
nik æe na zahtjev dobiti obavijest putem elektronièke pošte kad
rad postane dostupan. Za korištenje usluge potrebna je registra-
cija.
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NARCIS – http://www.narcis.info/ – putem jedinstvenog suèelja
omoguæen je pristup brojnim izvorima znanstvenih informacija u
Nizozemskoj. Portal objedinjuje podatke o znanstvenim instituci-
jama, znanstvenicima, nudi pristup publikacijama (radovi u èaso-
pisima, izvješæa), a takoðer i elektronièkim ocjenskim radovima,
kojih je trenutaèno 33764.
National ETD Portal (South Africa), http://etd.cs.uct.ac.za/ – por-
tal koji nudi pristup ocjenskim radovima JuÞne Afrike.
ProQuest Dissertations and Theses – http://www.umi.com/ en-
US/products/dissertations/individuals.shtml
Komercijalna tvrtka UMI još je 1978. zapoèela s incijativom diser-
tacija u digitalnom obliku objavljujuæi saÞetke ocjenskih radova na
mikrofilmu: University Microfilms Dissertation Abstracts (UMI).
Projekt “The capture and storage of electronic theses and disserta-
tions” zapoèeo je u suradnji s Coalition for Networked Informa-
tion (CNI), Virginia Polytechnic Institute and State University (Vir-
ginia Tech), the Council of Graduate Schools, a kao rezultat nastao
je program UMI's ProQuest digital dissertations unutar kojega se
osim pohranjivanja ocjenskih radova nastalih u digitalnom obliku
provodila i digitalizacija tiskanih. Krajem 2006. servis je preselio
na ProQuest platfomu. Baza ProQuest Dissertations and Theses je
komercijalna baza, temeljena na pretplati. Korisnicima s pravom
pristupa na osnovu pretplate omoguæen je pristup cjelovitom tek-
stu u pdf-formatu ili skraæeni prikaz (24 stranice) uz moguænost na-
rudÞbe i kupovine bilo u tiskanom ili digitalnom obliku. (Yiotis,
2008) Ocjenske radove objavljene nakon 2007. indeksiraju Goog-
le i Google Scholar.
Bibliografski zapis dostupan je za više od 2,7 milijuna ocjenskih ra-
dova iz cijelog svijeta od 1861. do danas, od toga je 1,2 milijuna
dostupno u cijelosti na osnovu pretplate. Kako je nemoguæe
ignorirati pokret slobodnog pristupa, dio ocjenskih radova dostu-
pan je unutar dijela nazvanog PQDT Open (http://www.umi.com/
en-US/products/dissertations/pqdt.shtml), gdje je su besplatno do-
stupni radovi autora koji su ih odluèili ponuditi u slobodnom pri-
stupu.
Theses Canada, http://www.collectionscanada.gc.ca/thesescana-
da/, središnje je mjesto za pristup ocjenskim radovima objavljenim
u Kanadi. Kanadska nacionalna knjiÞnica je od 1965. pohranjivala
ocjenske radove na mikrofišu u svrhu zaštite, ali i u cilju poveæanja
njihove dostupnosti. Devedesetih godina dvadesetog stoljeæa za-
poèeli su mikrofilmiranje u suradnji s tvrtkama Micromedia Cana-
da i UMI. UMI je 1997. zapoèeo pretvaranje u format pdf. Portal
je predstavljen javnosti 2004. Digitalizirani ocjenski radovi bes-
platno su dostupni korisnicima, dok je za one koji još nisu digitali-
zirani dostupan bibliografski zapis, uz moguænost njihove posud-
be putem sluÞbe meðuknjiÞniène posudbe. Prema informacijama
na stranicama portala 2008. bilo je oko 300 000 zapisa, od kojih
je 50 000 bilo digitalno dostupnih.
Od amerièkih zbirki ocjenskih radova koje nisu navedene na por-
talu NDLTD znaèajne su OhioLINK's ETD Center i MIT Theses in
Dspace, gdje su radovi za razliku od portala ProQuest besplatno
dostupni.
OhioLINK's ETD Center – http://etd.ohiolink.edu/ – besplatna je
baza magistarskih radova i doktorskih disertacija on line obranje-
nih na nekom od sveuèilišta u Ohio-u. Zapoèeo je s radom 2001.
godine kao zajednièki projekt OhioLINK-a i Regents Advisory
Committee on Graduate Study.
MIT Theses in DSpace – http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/
7582 – zbirka je ocjenskih radova obranjenih na Massachusetts In-
stitute of Technology (MIT). Svi radovi se u cijelosti mogu otvoriti i
pogledati na stranicama, no verzija za ispis dostupna je samo dje-
latnicima MIT-a.
Iako portal NDLTD obuhvaæa velik dio ocjenskih radova dostup-
nih u digitalnom obliku, još uvijek nisu obuhvaæene sve zbirke i re-
pozitoriji. Brojne drÞave stvaraju nacionalne zbirke digitalnih oc-
jenskih radova, tako su španjolski ocjenski radovi u digitalnom
obliku okupljeni na portalu Tesis doctoral en XARXA (http://
www.tesisenxarxa.net/), litvanski na Lithuanian electronic thesis
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and dissertation (http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/Misc/ETD/
etd.library.lt.html), francuski na TEL: Serveur de theses multidis-
ciplinaire (http://tel.archives-ouvertes.fr/), indijski na The Indian
Institute of Science (IISc) digital repository of thesis and disserata-
tions (http:// etd.ncsi.iisc.ernet.in/) itd.
Neovisno o nacionalnim i meðunarodnim projektima fakulteti i
sveuèilišta pohranjuju ocjenske radove u digitalnom obliku u insti-
tucijske repozitorije.
U Hrvatskoj su podaci o tiskanim ocjenskim radovima dostupni
putem kataloga Nacionalne i sveuèilišne knjiÞnice, putem knjiÞ-
niènih kataloga pojedinih fakultetskih, sveuèilišnih knjiÞnica,
knjiÞnica pojedinih institucija, poput KnjiÞnice Instituta Ruðer
Boškoviæ, kao i putem skupnih kataloga Sustava znanstvenih infor-
macija, koji se na Þalost više ne aÞuriraju.
Broj ocjenskih radova dostupnih u digitalnom obliku u stalnom je
porastu ponajprije zahvaljujuæi razvoju institucijskih repozitorija
na sve veæem broju fakulteta.
Kao prvi u Hrvatskoj (Krajna, 2007.) pojavio se Repozitorij Fakul-
teta strojarstva i brodogradnje Sveuèilišta u Zagrebu (http://
www.fsb.hr/library/search.php). U repozitoriju se trenutaèno na-
laze samo ocjenski radovi, a u planu je pohranjivanje i drugih vrsta
radova djelatnika fakulteta.
Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu (http://
medlib.mef.hr/), osim doktorskih radova obranjenih na fakultetu,
prikuplja i radove objavljene u znanstvenim èasopisima, kao i ra-
dove objavljenje u zbornicima s konferencija.
DARHIV (http://darhiv.ffzg.hr/) je digitalni arhiv Filozofskog fakul-
teta Sveuèilišta u Zagrebu. U arhivu su trenutaèno pohranjeni di-
plomski radovi studenata informacijskih znanosti, psihologije i
sociologije, a predviðeno je i dodavanje i drugih vrsta radova.
Središnja knjiÞnica za fiziku svoje ocjenske radove okupila je unu-
tar Repozitorija ocjenskih radova (http://www.knjiznica.phy.hr/
radovi/). Jedan dio radova dostupan je u cijelosti, a za ostale po-
stoji bibliografski zapis.
I neki drugi fakulteti i institucije rade na izradi baza ocjenskih ra-
dova. Stomatološki fakultet ima bazu ocjenskih radova (http://
bib.sfzg.hr/Fond/index.asp), ali su dostupni samo bibliografski po-
daci, a kod novijih radova i saÞetak. Zbirka ocjenskih radova po-
stoji i na Ekonomskom fakultetu, no dostupna je samo putem
intraneta (Krajina, 2007.) Putem intraneta dostupni su i ocjenski
radovi za zaposlenike Konèara, koji su pohranjeni u institucijski re-
pozitorij. (Avakumoviæ, 2009.).
MoÞe se pretpostaviti da æe broj institucijskih repozitorija u Hr-
vatskoj biti u stalnom porastu, a s njima i velik broj digitalno do-
stupnih ocjenskih radova. Ocjenski radovi u digitalnom obliku
pronašli su svoje mjesto unutar institucijskih repozitorija ili za-
sebnih baza ocjenskih radova. Informacijska tehnologija i pojava
elektronièkih publikacija, kao i pokret slobodnog pristupa infor-
macijama utjecali su na sve veæu pojavnost digitalnih ocjenskih ra-
dova. Kod veæine prikazanih izvora ocjenski radovi su besplatno
dostupni korisnicima, osim kod UMI-ja koji pristup naplaæuje, no i
on je dio graðe ponudio besplatno. Za razliku od radova u èasopi-
sima, gdje se kod pohranjivanja u repozitorij mora voditi raèuna o
autorskim pravima koja pripadaju izdavaèima, kod ocjenskih ra-
dova autor je vlasnik prava i sam odluèuje hoæe li svoj rad ponuditi
javnosti u otvorenom pristupu ili ne. Tiskani ocjenski radovi bili su
dostupni tek malom broju korisnika, dok je digitalna inaèica rado-
va dostupna velikom broju korisnika èime se poveæava vidljivost
samih radova i autora, ali i vidljivost znanstvene produkcije usta-
nove.
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